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L’Église de Viviers : 1 500 ans d’histoire 
 
Depuis la publication du livre de Jean Charay (Petite histoire de l’Église diocésaine de Viviers, 
1977), peu de travaux ont été consacrés à l’Église de Viviers en tant qu'institution. Or, divers 
travaux récents, notamment universitaires, montrent qu'un certain nombre d'éléments nouveaux 
peuvent être apportés à l'histoire de celle-ci. Plus de trente ans après l'ouvrage de Jean Charay, le 
temps d'une nouvelle synthèse sur la question, qui pourra se nourrir d'une historiographie 
renouvelée sur les institutions ecclésiales, entre autres dans le Midi, est donc venu. 
C'est pourquoi la Revue du Vivarais envisage la tenue d'un colloque à l'automne 2010 à 
Viviers sur le sujet. Pierre-Yves Laffont a accepté d'en assurer l'organisation scientifique et un 
comité scientifique va être constitué.  
 Les communications présentées lors de ce colloque de deux journées pourront entre 
autres aborder les thématiques suivantes : 
- les historiens de l'Église de Viviers ; 
- les "Institutions" de l’Église de Viviers (les évêques, les chanoines...) ; 
- les relations de l’Église de Viviers avec les Églises cathédrales voisines et avec le monde 
monastique ; 
- le temporel de l’Église de Viviers et son évolution ; 
- le patrimoine meuble (bibliothèque, archives...) ; 
- les pratiques liturgiques ; 
- l’Église de Viviers et la Papauté ; 
- l’Église de Viviers et la Réforme. 
 
